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ミステリという器
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
タ
イ
ト
ル
は
「
な
ぜ
時
代
小
説
を
書
く
の
か
」
で
、
最
初
「
オ
ー
ル
讃
物
」
一
九
九
二
年
十
月
号
〔
特
集
・
藤
沢
周
平
の
世界〕の一部として掲載された。今は『藤沢周平のすべて」（文
春
文
庫
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
〈たとえば私小説みたいに自分を小説の中に入れたりするには、
時
代
小
説
は
格
好
の
器
だ
な
あ
、
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
し
た
ね
。
現
代
小
説
で
は
ち
ょ
っ
と
照
れ
く
さ
く
て
書
け
な
い
よ
う
な
こ
と
が
、
時
代
小
説だと可能なんです〉
藤
沢
周
平
は
生
前
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
え
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る。
１ ミス
テ
リ
と
い
う
器
Ｉ
例
え
ば
、
多
島
斗
志
之
の
場
合
Ｉ
そ
も
そ
も
小
説
を
文
学
的
に
読
む
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
人
間
学
と
し
て
読
む
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
作
家
の
思
想
を
知
識
と
し
て
得
る
、
と
い
う
態
度
と
重
な
る
と
こ
ろ
は
あ
る
け
れ
ど
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
を
学
ぶ
と
は
、
究
極
的
に
言
え
ば
、
人
間
と
は
何
か
を
探
究
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
対
象
は
必
ず
し
も
作
家
個
人
を
指
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
。
む
し
ろ
、
架
空
の
登
場
人
物
た
ち
が
抱
く
一
つ
一
つ
の
感
情
を
作
者
は
い
か
な
る
手
法
で
作
中
に
刻
み
込
ん
で
い
る
の
か
、
そ
れ
を
味
わ
い
、
丁
寧
に
鑑
賞
す
る
態
度
あ
っ
て
こ
そ
、
文
学
的
読
み
は
達
成
藤
沢
周
平
の
人
気
に
は
揺
る
ぎ
な
い
も
の
が
あ
る
。
一
九
九
七
年
の
没
後
も
数
々
の
作
品
が
映
像
化
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
作
中
に
ま
ぶ
さ
れ
たく私小説〉と似た味わいの、個としての人生観、感情といっ
た
も
の
が
多
く
の
読
者
を
強
く
惹
き
つ
け
る
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
すなわち、文学として読める要素を内包しているのだ。〈器〉
のしっかりした文学作品と一一一一口ってもいいだろう。
中
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安っぽい小説というものがある。例えば、主人公が号泣する
け
れ
ど
も
、
読
者
は
し
ら
け
て
し
ま
う
よ
う
な
作
品
。
そ
れ
は
「
こ
ん
な
出
来
事
が
あ
っ
て
も
人
は
泣
か
な
い
」
と
か
「
出
来
事
自
体
が
絵
空
事
で
、
現
実
に
は
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
思
い
を
読
者
に
抱
か
せ
て
し
ま
う
か
ら
な
の
だ
。
一
方
、
正
し
い
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
人
物
が
泣
き
、
怒
り
、
笑
顔
を
浮
か
べ
る
小
説
を
読
者
は
愛
す
る
。
孤
独
で
は
な
く
な
っ
た
、
と
満
ち
ある。
できる。
私たちは皆、感情の奴隷である。毎日、喜怒哀楽に左右され、
と
き
に
建
設
的
な
、
と
き
に
で
た
ら
め
な
行
動
を
取
る
。
感
情
の
中
身
を
自
覚
で
き
る
の
は
私
個
人
の
み
だ
。
ほ
か
の
人
の
脳
み
そ
を
覗
き
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
感
情
を
共
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
こ
の
れ
っ
き
と
し
た
事
実
を
普
段
の
私
た
ち
は
あ
え
て
忘
れ
る
こ
と
に
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ふ
と
し
た
拍
子
に
強
く
思
い
出
す
と
、
恐
怖
に
襲
わ
れ
る
。
生
ま
れ
て
き
た
と
き
も
、
死
ぬ
と
き
も
自
分
は
独
り
だ
、
と
自
覚
す
る
。
孤
独
に
さ
い
な
ま
れる。なぜ
人
は
小
説
を
読
む
の
か
（
ひ
い
て
言
え
ば
映
画
や
演
劇
を
含
め
、
物
語
芸
術
に
接
す
る
の
か
）
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
死
と
い
う
宿
命
、
永
遠
の
孤
独
の
到
来
を
、
す
す
ん
で
忘
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
架
空
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
他
人
の
感
情
、
脳
み
そ
の
中
と
一
体
化
で
き
た
と
い
う
か
り
そ
め
の
錯
覚
が
、
自
分
は
独
り
で
は
な
い
、
死
ぬ
と
き
も
独
り
で
は
な
い
、
と
い
う
さ
ら
な
る
錯
覚
を
も
た
ら
す
。
そ
し
て
、
傑
作
と
駄
作
と
を
区
別
す
る
の
は
、
こ
の
感
情
が
正
し
い
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
描
か
れ
て
い
る
の
か
否
か
、
に
因
る
と
こ
ろ
が
大
な
の
で
文
学
と
い
う
単
語
に
は
〃
学
“
と
い
う
文
字
が
含
ま
れ
て
い
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
が
当
然
、
付
随
し
、
そ
れ
は
娯
楽
Ⅱ
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
の
対
極
に
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
人
も
少
な
く
ないだろう。しかしながら冒頭で紹介した通り、藤沢周平の創
作
意
識
に
は
、
そ
う
い
う
対
極
イ
メ
ー
ジ
を
暖
昧
に
し
て
し
ま
う
力
が
内
包
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
フ
ァ
ン
の
多
く
は
片
意
地
張
ら
ず
に
気
楽
に
、
つ
小
説
と
は
、
出
来
事
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
上
の
プ
ロ
セ
ス
と
人
物
の
脳
内
で
う
ご
め
く
感
情
と
が
、
時
間
軸
に
沿
っ
て
何
度
も
交
互
に
繰
り
返
し
描
か
れ
る
芸
術
表
現
で
あ
り
、
そ
し
て
文
学
的
に
読
む
読
書
態
度
と
は
、
このプロセスと感情とが作中で説得力ある技法で結びついてい
る
の
か
否
か
、
を
探
る
読
み
方
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
人
は
感
情
の
奴
隷
で
あ
り
、
ど
う
い
う
と
き
に
人
は
こ
の
よ
う
な
感
情
を
抱
く
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
真
正
面
か
ら
鑑
賞
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
と
は
何
か
、
と
い
う
根
源
的
な
問
い
に
対
し
い
く
ら
か
は
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
だ
。
そ
れ
は
同
時
に
、
正
し
い
プ
ロ
セ
ス
を
踏
ん
で
感
情
を
描
い
て
い
る
傑
作
、
秀
作
と
、
正
し
く
な
い
プ
ロ
セ
ス
を
踏
ん
で
い
る
駄
作
と
を
選
り
分
け
る
作
業
で
も
あ
る
。
こ
の
読
書
態
度
は
、
自
己
内
省
と
想
像
も
伴
う
。
現
実
の
人
の
生
き
様
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
読
む
わ
け
だ
か
ら
「
自
分
で
あ
れ
ば
、
こ
ん
な
出
来
事
で
は
こ
の
よ
う
な
感
情
は
抱
か
な
い
」
と
い
っ
た
自
己
経
験
値
に
対
す
る
回
想
と
、
「
知
り
合
い
の
多
く
を
見
る
限
り
、
こ
の
感
情
の
高
ぶ
り
は
納得できる」というような他人の内面に対する類推が必ず伴う。
足りた
気分に
な
る。
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ミステリという器
世
の
中
に
は
ミ
ス
テ
リ
・
フ
ァ
ン
を
自
認
し
て
い
る
人
た
ち
が
確
実
に
い
る
。
自
認
し
て
い
な
い
ま
で
も
、
ち
ま
た
で
話
題
に
な
っ
て
い
る
ミ
ス
テ
リ
は
読
む
こ
と
に
し
て
い
る
、
と
い
う
人
た
ち
も
い
る
。
そ
し
て
、
｜
切
ミ
ス
テ
リ
に
興
味
は
な
い
け
れ
ど
、
ほ
か
の
種
類
の
小
説
は
読
む
人
た
ち
も
い
る
。
こ
の
う
ち
三
番
目
の
方
々
に
ぜ
ひ
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
い
わ
ゆ
る
ミ
ス
テ
リ
作
品
で
も
文
学
と
し
て
読
め
る
も
の
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
。
ミ
ス
テ
リ
と
い
う
呼
び
名
一
つ
に
し
て
も
、
抱
く
イ
メ
ー
ジ
は
人
そ
れ
ぞれであろうが、ここではあえて乱暴に〃謎解きの面白みがあ
る
犯
罪
小
説
“
と
し
て
お
く
。
犯
罪
を
取
り
上
げ
て
い
な
い
ミ
ス
テ
リ
は
例外とする。
〃謎解き“の要素に対し拒否感が湧き、ミステリを手に取ら
ない人が第三番目のグループに少なからず含まれているように
思
う
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
謎
解
き
の
プ
ロ
セ
ス
と
は
ク
イ
ズ
・
ゲ
ー
ム
で
ま
り
は
無
意
識
の
う
ち
に
人
間
な
る
も
の
を
探
究
し
つ
つ
藤
沢
作
品
を
読
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
時
代
小
説
と
い
う
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
文
芸
を
楽
し
ん
で
い
る
」
と
表
面
的
に
自
覚
す
る
お
か
げ
で
深
刻
な
気
分
に
陥
ら
な
く
て
済
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
心
の
根
底
で
は
シ
リ
ア
ス
な
も
の
と
格
闘
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
藤
沢
周
平
の
言
は
、
ミ
ス
テ
リ
と
い
う
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
文
芸
に
対
し
て
も
示
唆
し
て
く
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
よ
う
に
思
う
のだ。
２
そ
も
そ
も
犯
罪
が
生
ま
れ
る
瞬
間
と
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
背
景
を
小
説
に
描
く
こ
と
自
体
、
人
の
感
情
な
る
も
の
を
強
烈
に
な
ぞ
っ
て
い
る
こ
と
な
の
だ
。
多
く
の
人
は
刑
務
所
に
入
り
た
く
な
い
だ
ろ
う
。
法
律
に
抵
触
し
て
警
察
に
捕
ま
り
、
有
罪
判
決
を
受
け
自
由
を
奪
わ
れ
て
生
き
る
の
な
ど
真
っ
平
だ
と
、
理
性
で
は
分
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
理
性
を
ぶ
ち
破
っ
て
ま
で
罪
を
犯
す
と
き
の
感
情
と
い
う
の
は
、
ま
こ
と
に
人
の
心
の
秘
奥
が
発
露
さ
れ
た
瞬
間
で
は
な
か
ろ
う
か
。
物語のほぼ冒頭あたりで殺人事件が起きる。犯人捜しを私立
探
偵
な
り
刑
事
な
り
の
主
人
公
が
担
う
。
容
疑
者
は
複
数
が
浮
上
し
、
主
人
公
は
物
的
証
拠
な
り
目
撃
証
言
な
り
を
も
と
に
し
て
真
犯
人
を
絞
り
込
ん
で
い
く
。
こ
れ
が
最
も
一
般
的
イ
メ
ー
ジ
に
近
い
ミ
ス
テ
リ
の
ス
ト
ー
リ
ー
・
パ
タ
ー
ン
で
あ
ろ
う
。
誰
が
殺
し
た
の
か
、
に
加
え
、
犯
人
は
ど
う
い
う
工
夫
を
施
し
て
自
分
の
犯
行
を
隠
ぺ
い
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
と
いうトリックの謎も含んでいることが多い。
ミ
ス
テ
リ
を
読
む
快
楽
は
、
お
お
む
ね
、
謎
解
き
の
ゲ
ー
ム
性
に
対
し
読
者
の
注
意
を
向
け
さ
せ
る
作
家
の
技
術
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
小
説
は
本
気
で
人
の
心
の
秘
奥
に
踏
み
込
も
う
と
し
て
い
な
い
、
片
意
地
を
張
っ
て
い
な
い
気
楽
な
物
語
な
の
だ
、
と
読
者
に
思
い
込
ま
せ
つ
つ
、
実
は
犯
罪
に
向
か
っ
て
し
ま
う
と
き
に
人
が
抱
く
負
の
あり、それを主眼にした小説を読んでいても、何かしらの学び
や
感
動
を
得
る
こ
と
は
な
い
、
と
先
入
観
を
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
しかし、待って欲しい。謎解きの要素を〈器〉と捉えること
が
で
き
る
で
は
な
い
か
。
器
を
楽
し
み
つ
つ
〃
犯
罪
小
説
“
を
文
学
的
に
読み込むという鑑賞の仕方はいかがであろうか。
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謎
解
き
ゲ
ー
ム
が
含
有
す
る
要
素
に
つ
い
て
も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
探
究
す
る
こ
と
自
体
の
快
楽
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
は
学
習
し
成
長
を
続
け
る
動
物
で
あ
る
が
、
も
し
か
し
た
ら
向
学
心
な
る
も
の
（
も
っ
と
正
し
く
言
え
ば
、
向
学
心
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
志
向
性
）
が
本
能
に
刷
り
込
ま
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
ま
た
〃
学
“
と
い
う
漢
字
を
登
場
さ
せ
た
け
れ
ど
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
学
問
の
道
と
は
別
に
、
趣
味
を
極
め
る
こ
と
も
仕
事
の
技
術
を
会
得
す
る
こ
と
も
ま
た
、
向
学
心
を
満
た
す
の
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
当
て
て
み
れ
ば
、
あ
る
分
野
の
完
成
形
、
す
な
わ
ち
真
理
、
真
実
に
到
達
し
た
い
と
い
う
欲
求
、
と
言
い
換
え
て
も
い
い
。
好
奇
心
も
一
種
の
向
学
心
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
分
野
で
は
な
く
、
あ
る
現
象
の
真
実
に
辿
り
着きたい欲求だ。
い
ず
れ
に
せ
よ
探
究
が
気
持
ち
い
い
の
は
、
向
学
心
を
満
た
す
か
ら
な
のだ。殺人犯は誰なのか、なぜ殺したのか、どのように殺したのか、
感
情
へ
じ
わ
じ
わ
と
い
ざ
な
っ
て
い
く
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
な
の
で
あ
る
。
結
末
で
犯
人
が
判
明
し
、
そ
の
犯
行
動
機
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
、
読
者
は
快
感
を
覚
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
他
人
の
感
情
、
す
な
わ
ち
脳
み
そ
の
中
と
一
体
化
し
た
と
い
う
錯
覚
が
心
地
い
い
か
ら
だ
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
被
害
者
側
に
立
っ
て
み
て
、
人
が
死
ぬ
と
き
の
感
情
を
想
像
す
る
こ
と
に
よ
り
、
読
者
は
己
れ
の
死
に
対
す
る
恐
怖
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
架
空
の
人
物
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
他
人
と
究
極
的
な
恐
怖
を
共
有
で
き
た
と
い
う
、
こ
れ
も
や
は
り
か
り
そ
め
の
錯
覚
が
孤
独
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る
。
本題に入ろう。
多
島
斗
志
之
の
創
る
ミ
ス
テ
リ
は
常
に
上
質
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
読
者
の
文
学
的
読
み
を
大
い
に
誘
い
出
す
ミ
ス
テ
リ
だ
か
ら
だ
と
思
うのだ。
この作家は一九四八年、大阪府に生まれた。早稲田大学を卒
業
後
、
広
告
関
係
の
仕
事
に
携
わ
り
、
’
九
八
二
年
「
あ
な
た
は
不
屈
の
ハ
ン
コ
・
ハ
ン
タ
ー
」
で
第
三
十
九
回
小
説
現
代
新
人
賞
を
受
賞
す
る
。
こ
れ
は
多
島
健
と
い
う
別
名
義
の
作
品
で
、
風
味
は
ユ
ー
モ
ア
小
説
で
あ
る
。
多
島
斗
志
之
の
本
格
始
動
は
一
九
八
五
年
発
表
の
第
一
長
篇
頁
移
と
い
っ
た
〃
事
件
と
い
う
現
象
の
真
実
“
に
辿
り
着
き
た
い
欲
求
が
読
者
に
ペ
ー
ジ
を
め
く
ら
せ
る
。
も
ち
ろ
ん
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
内
の
事
件
に
対
す
る興味だからして、探究の疑似体験をしているわけだけれど、
擬
似
だ
か
ら
こ
そ
気
楽
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
加
え
て
言
っ
て
お
く
と
、
先
の
〃
犯
罪
小
説
“
と
い
う
形
容
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
か
な
り
大
雑
把
で
一
面
的
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
お
き
た
い
。
国
際
紛
争
や
マ
フ
ィ
ア
同
士
の
抗
争
を
取
り
上
げ
ているミステリもある。犯罪という概念をもう少し拡げて捉え、
攻
撃
、
闘
争
と
言
い
換
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
の
生
き
死
に
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
取
り
上
げ
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
な
の
で
先
ほ
ど
の
定
義
付
け
を
よ
り
噛
み
砕
い
て
言
う
と
〃
疑
似
体
験
で
探
究
の
快
楽
を
味
わ
え
る
、
生
死
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
取
り
扱
っ
た
小
説
“
と
な
る
。
３
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ミステリという器
ひ
や
く
ろ
う
ｂ
長篇十一作ｐＨ］『白楼夢ｌ海峡植民地にてＩ」（一九九五、現
在
は
創
元
推
理
文
庫
で
入
手
可
）
の
時
代
設
定
は
大
正
八
二
九
一
九
）
年
と
そ
の
翌
年
で
あ
る
。
舞
台
は
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
下
に
あ
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
だ
。
物語は主人公・林田が死体を発見するシーンで幕を開ける。
ぴゃくらん
彼は休眠状態にあう（》ゴム農園で中国人女性・白蘭と会う約束を
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
園
内
に
あ
る
小
屋
で
当
の
白
蘭
は
胸
か
ら
血
を
流
し
て
死
ん
で
い
た
。
思
わ
ず
彼
女
を
抱
き
し
め
た
彼
の
手
も
血
に
染
ま
り
、
そ
の
様
を
目
撃
し
た
ゴ
ム
農
園
の
持
ち
主
が
誤
解
し
た
た
め
、
殺
人
犯
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
逃
亡
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
林
田
に
は
確
信
が
あ
っ
た
。
罠
に
ハ
メ
ら
れ
た
、
と
。
こ
こ
か
ら
真
犯
人
捜
し
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
始
ま
る
。
と
い
っ
て
も
単
純
情
閣
〉
ゲ
ー
ム
」
か
ら
だ
。
直
木
賞
候
補
に
な
っ
た
第
六
長
篇
『
密
約
幻
書
」
二
九
八
九
）
ま
で
初
期
は
い
わ
ゆ
る
国
際
謀
略
小
説
の
書
き
手
と
して知られていた。しかし、しだいに作風の幅を拡げていく。
契
機
と
な
っ
た
の
は
第
七
長
篇
「
ク
リ
ス
マ
ス
黙
示
録
』
二
九
九
○
）
だ。米国ワシントンＤＣを舞台に日系の女性ＦＢＩ捜査官とダ
フ
な
女
性
警
官
と
の
死
闘
を
描
い
た
ア
ク
シ
ョ
ン
小
説
で
あ
る
。
続
く
「
不
思
議
島
」
（
’
九
九
二
で
は
舞
台
が
ガ
ラ
リ
と
変
わ
っ
て
瀬
戸
内
海
と
な
り
、
奥
手
の
女
性
教
師
の
恋
心
を
し
っ
と
り
と
つ
づ
り
つ
つ
、
彼
女
が
過去に体験した誘拐事件の謎を探っていく。
以
後
も
上
質
の
作
品
が
継
続
し
て
執
筆
さ
れ
て
い
く
の
だ
け
れ
ど
、
本
稿
で
は
文
学
的
読
み
と
い
う
力
点
に
符
合
す
る
よ
う
、
特
に
四
作
の
長
篇
を取り上げたい。
な
時
系
列
に
沿
っ
て
物
語
が
進
む
わ
け
で
は
な
い
。
本
作
は
二
つ
の
叙
述
パ
ー
ト
が
交
互
に
現
れ
、
つ
づ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
一
つ
は
「
白
蘭
殺
人
事
件
」
パ
ー
ト
、
も
う
一
つ
は
「
回
顧
」
パ
ー
ト
だ
。
そ
も
そ
も
物
語
冒
頭
に
は
い
く
つ
か
の
謎
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
林
田
と
は
、
白
蘭
と
は
い
か
な
る
人
物
な
の
か
。
な
ぜ
二
人
は
人
け
の
な
い農園の小屋で会おうとしたのか。そして、なぜ林田は罠にハ
メ
ら
れ
た
と
確
信
し
た
の
か
。
犯
人
は
誰
か
、
と
い
う
た
だ
一
個
の
謎
の
み
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
二
つ
の
パ
ー
ト
が
交
互
に
書
き
分
け
ら
れ
る
こ
とによって、これらがしだいしだいに判明していく。読者のもっ
ぱ
ら
の
興
味
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
向
か
う
は
ず
だ
。
「
回
顧
」
パ
ー
ト
は
、
す
な
わ
ち
林
田
が
逃
亡
を
続
け
な
が
ら
過
去
を
振
り
返
っ
て
い
る
、
そ
の
内
面
を
描
い
て
い
る
わ
け
だ
け
れ
ど
、
そ
う
昔
か
ら
思
い
返
し
て
は
い
な
い
。
一
年
半
前
、
日
本
か
ら
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
初
め
て
や
っ
て
来
た
と
き
が
ス
タ
ー
ト
で
、
こ
の
地
点
が
大
正
八
年
な
の
である。
林
田
は
三
十
代
前
半
、
出
版
社
勤
務
を
辞
し
心
機
一
転
、
特
に
具
体
的
な
計
画
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
何
か
大
き
な
仕
事
に
打
ち
込
み
た
ぐり
よ
『ンンガポールヘやって来た。かつて日本の大学で一緒だった呂
ほ
う
せ
い
鳳生の家を訪ねる。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
華
僑
の
形
成
す
る
社
会
が
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
バン
た
。
出
身
地
別
に
グ
ル
ー
プ
Ⅱ
常
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
お
互
い
が
商
売
敵
な
の
だ
っ
た
。
そ
の
う
ち
最
大
勢
力
が
福
建
常
で
あ
り
、
第
二
勢
力
が
潮
州
常
で
あ
る
。
そ
し
て
鳳
生
の
父
親
は
潮
州
請
の
ト
ッ
プ
に
立
っ
て
い
る
も
の
の
病
床
に
あ
る
。
鳳
生
が
次
代
を
担
う
の
は
明
ら
か
で
あった。
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こ
の
「
回
顧
」
パ
ー
ト
は
一
種
の
立
身
出
世
物
語
で
も
あ
る
。
華
僑
の
有
力
者
と
友
人
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
林
田
自
身
も
何
か
し
ら
才
覚
の
あ
る
者
と
し
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
経
済
の
中
心
に
立
つ
人
た
ち
か
ら
一
目
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
彼
は
ま
ず
日
本
人
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
。
華
僑
の
み
な
ら
ず
日
本
人
も
ま
た
相
当
数
、
三
千
人
以
上
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
住
ん
で
お
り
、
彼
ら
は
彼
ら
で
社
会
を
形
成
し
て
い
た
。
ゴ
ム
農
園
の
ビ
ジ
ネ
ス
で
対
立
し
合っている者たちの仲裁役となり、名を上げるのだった。
林
田
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
独
特
の
面
白
み
が
あ
る
。
彼
は
何
の
計
画
も
立
て
ず
ふ
ら
り
と
日
本
か
ら
外
国
へ
渡
っ
て
く
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
大
胆
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
い
う
か
、
だ
か
ら
こ
そ
呑
気
な
と
こ
ろ
も
あ
り
、
彼
は
周
囲
か
ら
請
わ
れ
る
ま
ま
い
く
つ
も
の
仲
裁
役
を
担
い
続
け
、
さ
ら
に
尊
敬
を
集
め
る
。
い
わ
ば
受
身
的
で
あ
り
、
そ
の
場
そ
の
場
の
状
況
に
合
わ
せ
て
い
る
う
ち
、
な
ぜ
か
大
物
扱
い
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
い
う
振
る
舞
い
が
「
回
顧
」
パ
ー
ト
全
体
の
読
み
応え、いわば物語の膨らみにつながっている。
こ
の
パ
ー
ト
に
は
活
劇
シ
ー
ン
も
い
く
つ
か
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
マ
フ
ィ
ア
映
画
の
抗
争
を
紡
佛
さ
せ
る
の
だ
っ
た
。
多
島
斗
志
之
は
歴
史
探
究
と
ミ
ス
テ
リ
の
興
趣
を
融
合
さ
せ
る
手
腕
で
は
定
評
が
あ
り
、
本
作
執筆においても当時のシンガポールについて徹底的に調べ上げ、
様
々
な
人
種
が
ひ
し
め
き
合
う
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
香
り
、
熱
気
を
充
満
さ
せ
た
。
と
同
時
に
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
性
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
特
有
の
派
手
さ
、
荒
唐
無
稽
さ
の
保
持
も
忘
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
対
立
す
る
者
た
ち
の
人
物
造
形
に
か
な
り
の
荒
っ
ぽ
さ
、
つ
ま
り
は
マ
フ
ィ
ア
め
い
た
要
素
を
加
え
る
こ
と
で
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
歴
史
の
ひ
も
と
き
と
は
、
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
再
認
識
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
歴
史
の
積
み
重
ね
の
中
に
自
分
も
い
る
と
い
う
実
感
が
、
人
生
の
方
向
性
を
見
つ
め
直
す
機
会
を
与
え
て
く
れ
る
の
だ
。
それは孤独感からの解放にもつながる。過去、歴史があった。
人
々
は
連
綿
と
歴
史
を
築
き
続
け
、
そ
の
大
河
の
流
れ
か
ら
自
分
と
い
う
存
在
も
生
み
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
自
分
の
死
後
、
そ
の
あ
と
を
継
ぐ
者
が
ゴ
ム
農
園
経
営
を
す
る
日
本
人
の
一
人
は
遊
女
屋
が
本
業
で
あ
り
、
そ
こに武闘派的な強引な振る舞いで勢力を伸ばしている中国人グ
ル
ー
プ
が
関
わ
っ
て
く
る
と
い
う
設
定
の
お
か
げ
で
、
銃
撃
な
ど
の
激
し
い
活
劇
シ
ー
ン
が
極
め
て
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
。
裏
社
会
の
抗
争
を
描
い
た
香
港
映
画
と
日
本
の
任
侠
映
画
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
よ
う
な
興
奮
が
あ
る
のだ。先に
も
述
べ
た
通
り
林
田
に
は
受
身
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ゆ
え
に
抗
争
に
対
し
て
も
傍
観
者
の
気
分
で
あ
る
。
抗
争
の
当
事
者
た
ち
は
感
情
を
爆
発
さ
せ
、
そ
れ
は
確
か
に
読
み
ど
こ
ろ
で
あ
る
の
だ
け
れ
ど
、
一
方
で
林
田
の
醒
め
た
、
ど
こ
か
抗
争
に
対
し
て
哀
れ
む
よ
う
な
た
た
ず
ま
い
も
魅力的だ。作品の随所に静謎な空気が流れる。
激
し
さ
と
静
け
さ
の
並
立
が
こ
の
「
回
顧
」
パ
ー
ト
に
確
固
た
る
文
学
性
を
与
え
て
い
る
。
林
田
の
視
座
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
読
者
も
ま
た
活
劇
シ
ー
ン
に
の
め
り
込
み
過
ぎ
ず
に
抗
争
を
客
観
視
で
き
る
。
大
正
時
代
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
お
そ
ら
く
は
実
際
に
行
な
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
ビ
ジ
ネ
ス
対
立
、
感
情
の
ぶ
つ
か
り
合
い
を
歴
史
の
一
断
面
と
し
て
捉
え
た
よ
うな喜び、大河小説に接するのに近い重厚な気分を味わえるの
だ。
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ミステリという器
十
四
作
目
の
長
篇
「
症
例
Ａ
』
三
○
○
○
、
角
川
文
庫
）
は
多
重
人
格を取り上げている作品だ。とはいっても猟奇的なサイコ・サ
スペンスではない。多重人格とは一般的な通称のようなもので、
精
神
医
学
の
世
界
で
は
解
離
性
同
一
性
障
害
が
正
し
い
名
称
で
あ
る
。
こ
の
病
気
に
つ
い
て
知
る
た
め
に
作
者
は
大
量
の
専
門
的
文
献
を
読
み
あ
さ
り
、
ま
さ
し
く
医
師
が
患
者
を
治
療
す
る
過
程
で
し
だ
い
し
だ
い
に
心
の
秘奥へ近づいていく様を、粘り強い筆致で描いている。瞬発的
な
派
手
さ
は
な
い
が
、
確
実
に
大
き
な
う
ね
り
を
も
っ
て
読
者
を
引
き
込
ん
で
い
く
の
だ
。
離
婚
歴
の
あ
る
三
十
四
歳
の
精
神
科
医
・
榊
は
東
京
近
郊
の
病
院
を
辞
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
私
は
独
り
で
は
な
い
、
時
間
軸
の
中
で
確
実
に
ほ
か
の
人
々
と
つ
な
が
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
無
意
味
な
存
在
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
実
感
に
よ
っ
て
、
安
堵
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
単
一
の
英
国
史
や
日
本
史
を
描
く
の
で
は
な
く
、
あ
る
時
期
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
活
写
し
、
多
国
籍
の
歴
史
の
重
み
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
が
本
作
の
大
き
な
魅
力
で
あ
ろ
う
。
「
回
顧
」
パ
ー
ト
は
い
わ
ば
普
通
小説に近い面白みがある。一方で「白蘭殺人事件」パートは、
林
田
が
歴
史
の
荒
波
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
パ
ー
ト
だ
。
受
身
で
あ
る
が
ゆ
え
に
成
功
し
た
者
が
、
や
は
り
受
身
で
あ
る
せ
い
で
歴
史
に
仕
返
し
さ
れた。サスペンス小説としてのスリルが歴史の重みと結合し、
こ
ち
ら
の
パ
ー
ト
に
も
犯
人
捜
し
の
興
趣
プ
ラ
ス
α
、
感
情
の
説
得
力
と
でも言うべきものが付加されているのだった。
４
職
し
、
辺
鄙
な
土
地
に
あ
る
Ｓ
精
神
科
病
院
に
や
っ
て
来
た
ば
か
り
だ
。
常
勤
医
募
集
を
知
っ
て
訪
れ
、
再
就
職
し
た
の
だ
。
前
任
の
沢
村
医
師
は
つい先ごろ亡くなっている。二十人余りの入院患者を榊が引き
継いだ。
そのうちの一人に十七歳の女子高生がいた。亜左美という名
前
は
仮
名
で
あ
る
。
身
内
の
希
望
な
ど
で
本
名
を
隠
し
精
神
科
に
入
院
す
る
例
は
た
ま
に
あ
る
。
彼
女
の
本
名
は
院
長
と
事
務
長
だ
け
が
知
っ
て
い
る。当初の榊は、感情の起伏が激しい、虚言癖がある等の症状を
持つ亜左美を分裂病と捉えていた。やがて、境界例という別の
疾
患
概
念
を
当
て
は
め
て
い
く
が
、
そ
こ
に
ま
た
別
の
診
断
を
進
言
し
て
く
る
者
が
い
た
。
臨
床
心
理
士
・
広
瀬
由
起
だ
。
彼
女
は
Ｄ
Ｉ
Ｄ
ｌ
解
離
性
同
一
性
障
害
だ
と
い
う
の
だ
。
一
体
、
亜
左
美
の
病
名
は
何
な
の
か
。
精
神
科
医
と
し
て
の
知
識
を
最
大
限
に
駆
使
し
、
真
塾
に
探
究
を
続
け
て
い
く
榊
の
姿
勢
が
実
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
だ
。
肉
体
の
動
き
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
自
身
の
過
去
も
振
り
返
り
、
追
い
つ
め
ら
れ
、
苦
悩
し
つ
つ
精
神
の
力
を
総
動
員
し
亜
左
美
の
内
面
に
入
り
込
ん
で
い
く
プ
ロ
セ
ス
か
ら
、
強
烈
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
放
散
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
作
も
推
理
小
説
と
し
て
の
定
型
パ
タ
ー
ン
を
踏
ま
え
て
い
る
。
前
任
の
沢
村
医
師
の
死
を
巡
る
謎
が
、
物
語
の
か
な
り
早
め
の
段
階
で
読
者
の
興
味
を
引
く
は
ず
だ
。
漠
然
と
事
故
死
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
死
因
だ
っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
も
し
か
し
た
ら
殺
人
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
加
え
て
榊
の
離
婚
や
前
の
病
院
を
辞
職
し
た
事
情
も
、
し
ば
ら
く
は
伏
せ
ら
れ
て
い
る
。
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よく使われる言葉ではあるけれど、疎外感が孤独の源である。
人
と
人
と
は
決
し
て
分
か
り
合
え
な
い
と
い
う
感
覚
だ
。
そ
れ
を
越
え
て
分
か
り
合
お
う
と
す
る
意
志
が
本
作
に
は
み
な
ぎ
っ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
前
任
医
師
の
死
、
榊
の
過
去
、
亜
左
美
の
本
当
の
病
名
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
謎
が
複
合
的
に
混
じ
り
合
い
つ
つ
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
か
ら
こ
そ
、
本
作
の
探
究
プ
ロ
セ
ス
は
大
き
な
う
ね
り
を
持
つ
の
だ
っ
た
。
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
本
作
も
『
白
楼
夢
」
同
様
、
別
の
パ
ー
ト
が
入
り
込
ん
で
く
る
の
だ
。
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
榊
の
回
想
で
は
な
い
。
東
京
の
国
立
博
物
館
に
勤
め
る
学
芸
員
・
江
馬
遥
子
の
探
究
パ
ー
ト
で
あ
る。重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
収
蔵
品
の
狛
犬
が
実
は
贋
作
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
浮
上
し
た
。
昔
、
遥
子
の
父
親
も
同
じ
博
物
館
に
勤
務
し
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
と
き
の
同
僚
、
五
十
嵐
が
事
情
を
知
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
遥
子
は
彼
の
消
息
を
捜
し
始
め
る
。
狛
犬
は
平
安
時
代
の
作
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
本
物
か
偽
物
か
探
る
道
の
り
は
、
そ
の
ま
ま
歴
史
探
究
の
道
で
あ
る
。
そ
し
て
本
作
も
ま
た
、
最
初
は
交
互
に
別
個
に
現
わ
れ
つ
づ
ら
れ
て
い
く
二
つ
の
パ
ー
ト
が
し
だ
い
に
接
点
を
持
ち
始
め
る
。
ま
さ
し
く
歴
史
の
重
み
が
含
有
す
る
ス
ケ
ー
ル
感
が
、
個
人
の
心
と
融
合
し
て
い
く
の
だ
。
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
歴
史
と
自
身
を
重
ね
あ
わ
せ
る
感
覚
は
、
人
の
孤
独
の
心
を
慰
め
る
。
加
え
て
本
作
は
榊
が
自
身
の
過
去
Ⅱ
心
の
傷
を
見
つ
め
な
が
ら
、
亜
左
美
、
そ
し
て
広
瀬
由
起
の
心
を
探
っ
て
い
く
物
語
で
あ
る
。
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
深
い
、
個
と
個
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
描
いている。
振り返ってみれば多島斗志之は第一長篇頁移情閣〉ゲーム」
（
講
談
社
ノ
ベ
ル
ろ
の
と
き
か
ら
歴
史
探
究
の
姿
勢
が
発
散
す
る
ス
ケ
ー
ル
感
と
個
人
の
繊
細
な
感
情
と
を
、
メ
リ
ハ
リ
良
く
対
比
き
せ
融
合
さ
せ
るのが巧みな作家なのだった。
物
語
は
本
作
が
刊
行
さ
れ
た
頃
、
一
九
八
○
年
代
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら
日
本
に
や
っ
て
来
た
華
僑
実
業
家
が
重
要
な
役
割
を
務
め
る
と
こ
ろ
に
も
「
白
楼
夢
』
と
の
親
和
性
、
共
鳴
性
助
ゅ
う
い
な
ん
のようなものが感じられる。この華僑、劉偉南が広告代理店『一旦
通
』
に
大
規
模
な
イ
ベ
ン
ト
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
依
頼
す
る
。
彼
の
構
想
とうしょうへい
し
よ
う
け
い
こ
く
は
神
戸
の
移
情
閣
で
中
国
の
都
小
平
と
台
湾
の
蒋
経
国
と
を
握
手
さ
せ
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
二
人
と
も
各
々
の
国
の
最
高
位
に
立
っ
て
い
る
。
他
人
の
心
を
見
つ
め
、
触
れ
よ
う
と
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
な
の
だ
か
ら
。
読
み
進
め
て
い
く
う
ち
に
読
者
は
、
解
離
性
同
一
性
障
害
に
つ
い
て
の
知
識
を
学
ん
で
い
く
だ
ろ
う
が
、
同
時
に
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
人
間
の
多
面
性
と
い
う
も
の
に
対
し
て
も
注
意
が
向
か
う
は
ず
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
本
作
で
は
正
し
く
専
門
的
な
知
識
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
疾
患
と
万
人
共
通
の
性
質
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
で
は
あ
る
の
だ
け
れ
ど
、
や
は
り
本
作
に
お
い
て
こ
の
疾
患
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
持
つ
多
面
性
を
象
徴
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
が
小
説
と
い
う
も
の
だ
。
複
雑
で
分
か
ら
な
い
か
ら
こ
そ、お互いに分かり合おうとする、そして孤独から解き放たれ
る
こ
と
を
痛
切
に
願
う
、
そ
れ
は
人
間
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
つ
習
性
な
のである。５
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ミステリという器
劉
の
目
的
は
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
メ
リ
ッ
ト
だ
。
彼
は
中
国
大
陸
で
は
な
く
台
湾
出
身
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
籍
で
あ
る
。
所
属
す
る
在
外
華
僑
団
体
の
役
員
会
で
和
解
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
が
立
ち
上
が
っ
た
と
い
う
。
中
国
が
英
米
国
と
の
接
近
を
進
め
て
い
る
時
勢
に
お
い
て
、
台
湾
と
関
係
の
深
い
華
僑
た
ち
は
微
妙
な
立
場
に
あ
る
。
大
陸
で
大
き
な
顔
を
し
て
商
売
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
中
台
和
解
が
成
立
す
れ
ば
彼
ら
も
ま
た
時
勢
に
乗
じ
、
儲けにあずかれるという算段である。
イ
ベ
ン
ト
を
成
功
さ
せ
る
の
に
重
要
な
シ
ン
ボ
ル
が
孫
文
だ
と
い
う
。
大
陸
で
も
台
湾
で
も
大
い
に
尊
敬
、
敬
慕
さ
れ
て
お
り
、
両
者
の
接
点
に
な
り
得
る
の
だ
。
そ
し
て
移
情
閣
は
彼
が
来
日
し
た
と
き
、
歓
迎
会
が
催
さ
れ
た
、
ゆ
か
り
の
場
所
な
の
だ
っ
た
。
主
人
公
は
宣
通
の
企
画
部
長
・
塔
原
玄
三
。
彼
を
中
心
に
し
て
一
大
広
告
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
進
め
ら
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
は
読
み
ど
こ
ろ
の
一
つ
で
あ
る
が
、
作
者
の
主
眼
で
は
な
い
。
ス
ト
ー
リ
ー
が
進
む
に
連
れ
、
ま
さ
し
く
国
際
謀
略
小
説
の
様
相
を
呈
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
文
学
的
読
み
を
誘
い
出
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
挙
げ
よ
う
。
本
作
で
歴
史
探
究
の
役
を
担
う
の
が
笠
井
と
い
う
元
大
学
の
助
教
授
だ
。
彼
は
な
ぜ
か
宣
通
が
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
企
画
を
固
め
て
い
る
最
中
、
移
情
閣
に
侵
入
し
床
下
を
掘
っ
て
警
察
に
逮
捕
さ
れ
る
。
掘
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
黙
秘
を
貫
い
た
が
、
微
罪
の
た
め
釈
放
さ
れ
た
。
塔
原
に
は
気
に
入
ら
な
い
。
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
マ
イ
ナ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
要
因
は
取
り
除
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
外
注
の
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
勤
め
る
男
・
紺
野
に
、
笠
井
と
はどういう人物なのか調べて来いと命じる。
笠
井
は
助
教
授
時
代
、
あ
る
仮
説
を
立
て
論
文
を
発
表
す
る
目
標
を
持
っ
て
い
た
。
孫
文
が
ロ
ン
ド
ン
へ
渡
っ
た
際
、
清
国
公
使
館
に
誘
拐
監
技が最も発揮された作品を紹介したい。長篇十七作目『感傷
コンパス」（二○○七、角川書店）である。ミステリではない。
だ
か
ら
、
よ
り
強
く
発
揮
さ
れ
た
と
も
言
え
る
。
長
篇
と
は
い
っ
て
も
全
七
章
各
々
に
独
立
性
が
感
じ
ら
れ
、
連
作
短
篇
集に似た構成である。主人公は山里の小さな分校の教師・井上
明子だ。
つ
げ
物語は明子が故郷を離れ、汽車で伊賀の柘植駅へ向かってい
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
時
代
設
定
は
昭
和
三
十
つ
九
五
五
）
年
で
あ
る。贄
肉
の
よ
う
な
描
写
や
説
明
を
極
力
排
し
、
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
文
の
つ
づりが本作の真髄である。冒頭の数ページで明子がいかなる過
去
を
持
っ
て
い
る
女
性
か
簡
潔
に
語
ら
れ
る
。
実
父
と
継
母
、
そ
の
あ
い
だ
に
で
き
た
子
供
た
ち
と
生
活
し
て
い
て
、
日
々
、
居
心
地
の
悪
さ
を
感
禁
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
ロ
ン
ド
ン
事
件
に
関
す
る
も
の
だ
。
紺
野
は
笠
井
と
対
面
し
、
仮
説
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
引
き
込
ま
れ
て
い
く
。
か
つ
笠
井
の
現
在
の
境
遇
に
同
情
す
る
。
論
文
が
き
っ
か
け
で
彼
は
陰
謀
に
か
ら
め
と
ら
れ
、
大
学
を
辞
職
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
歴
史
上の人物を媒介にし、笠井という個に対し紺野という個の感情
が
交
わ
ろ
う
と
す
る
瞬
間
で
あ
る
。
こういう箇所を大切にして読みたいものだ。決して枝葉末節
で
は
な
い
。
ス
ト
ー
リ
ー
運
び
の
派
手
さ
に
引
っ
張
ら
れ
、
つ
い
読
み
落
と
し
そ
う
に
な
る
け
れ
ど
、
感
情
を
解
き
放
つ
瞬
間
瞬
間
の
積
み
重
ね
こ
そ
、
実
は
読
者
の
興
趣
を
刺
激
し
て
い
く
最
高
の
文
芸
技
法
で
あ
り
、
そ
の技法は多島斗志之の得意技なのである。
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し
か
し
な
が
ら
重
要
な
の
は
表
面
で
は
な
く
、
そ
の
裏
側
な
の
だ
。
素
直
で
は
な
い
五
年
生
の
娘
・
巴
田
朱
根
の
存
在
こ
そ
物
語
を
動
か
す
原
動
力
で
あ
る
。
彼
女
は
い
つ
も
遅
刻
し
、
二
時
間
目
か
ら
出
席
す
る
。
な
ぜ
か
は
分
か
ら
な
い
。
乱
暴
で
、
ほ
か
の
子
供
と
悶
着
を
起
こ
す
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。
問
題
児
で
あ
る
。
そ
し
て
素
直
な
子
た
ち
に
し
て
も
、
問
題
と
全
く
無
縁
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
小
坂
豊
・
保
の
兄
弟
は
東
京
か
ら
一
時
的
に
来
て
い
る
。
母
親
が
入
院
し
て
お
り
、
そ
の
病
が
癒
え
る
ま
で
祖
母
の
家
に
預
け
ら
れ
て
い
じ
て
い
た
。
明
子
だ
け
が
亡
く
な
っ
た
前
妻
の
子
な
の
だ
っ
た
。
実
家
か
ら
離
れ
て
暮
ら
す
た
め
、
そ
こ
か
ら
遠
い
三
重
県
で
教
員
採
用
試
験
を
受
け合格し、今、初めての任地へ向かっているのだ。
と
は
い
っ
て
も
、
し
が
ら
み
か
ら
の
解
放
感
に
満
た
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
不
安
だ
ら
け
で
あ
る
。
志
摩
半
島
の
海
岸
美
に
あ
こ
が
れ
三
重
県
を
選
ん
で
試
験
を
受
け
た
の
に
、
そ
れ
と
は
対
極
に
あ
る
場
所
へ
配
属
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
不
安
を
和
ら
げ
て
く
れ
る
の
が
、
父
か
ら
の
贈
り
．
ン
パ
ス
物
で
あ
る
方
位
磁
針
だ
。
「
迷
子
に
な
ら
ん
よ
う
に
な
」
と
冗
談
め
い
た
口
調
で
言
い
な
が
ら
、
父
が
手
渡
し
て
く
れ
た
。
〈
迷
子
〉
は
本
作
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
人
生
そ
の
も
の
、
日
々
を
生
き
て
い
く
な
か
で
の
混
迷
を
指
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
方
位
磁
針
は
、
混
迷
を
是
正
し
て
い
く
た
め
の
知
恵
、
意
志
の
力
と
い
っ
た
も
の
を象徴しているのだ。
表
面
的
な
タ
ッ
チ
だ
け
を
な
ぞ
っ
て
読
め
ば
、
本
作
は
心
温
ま
る
物
語
で
あ
る
。
明
子
が
担
任
に
な
っ
た
ク
ラ
ス
は
小
学
五
年
生
が
四
人
、
四
年
生
が
二
人
。
そ
の
う
ち
一
人
を
除
い
て
皆
が
素
直
で
、
明
子
を
慕
う
。
穏
生
が
二
人
。
そ
の
う
ち
Ｔ
やかな触れ合いがある。
赤
子
の
誕
生
と
は
、
い
わ
ば
人
生
に
お
け
る
混
迷
が
始
ま
る
瞬
間
で
あ
る
。
山
里
が
舞
台
の
本
作
で
は
し
ば
し
ば
森
林
地
帯
の
風
景
が
描
写
さ
れ
る。これは当然ながらうっかりしていると〈迷子〉になってし
ま
う
、
人
生
な
る
も
の
を
象
徴
し
て
い
る
の
だ
。
明
子
自
身
が
、
迷
い
を
抱
え
て
い
る
。
千
津
世
や
空
木
の
し
だ
い
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
過
去
は
、
万
人
に
共
通
す
る
混
迷
を
紡
佛
さ
せ
る
の
だ
け
れ
ど
、
二
人
が
明
子
よ
り
年
上
で
あ
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
何
歳
に
な
ろ
う
と
人
は
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
う
い
う
真
る
の
だ
。
し
か
し
、
い
つ
癒
え
る
か
は
っ
き
り
と
分
か
る
も
の
で
は
な
い
。
四
年
生
の
辻
山
房
代
は
内
気
な
は
に
か
み
屋
だ
が
、
服
は
薄
汚
れ
て
お
り
、
家庭の暗さを感じさせる。
加
え
て
、
明
子
の
周
辺
に
い
る
大
人
た
ち
も
わ
け
あ
り
の
風
情
で
あ
る
。
低
学
年
を
受
け
持
っ
て
い
る
井
上
千
津
世
（
明
子
と
同
じ
苗
字
だ
）
は
表
情
が
乏
し
く
、
覇
気
の
な
い
調
子
で
日
々
の
授
業
を
こ
な
し
て
い
る
。
営
う
つ
ぎ
林署で働く男・乘二木はぶっきらぼうで、明子に対し親切のよう
でありつつも、懇意になることを避け、わざと無愛想にしてい
る
よ
う
だ
。
独
自
に
猪
の
研
究
を
し
て
い
る
の
も
妙
で
あ
る
。
本
作
は
ミ
ス
テ
リ
で
は
な
い
け
れ
ど
、
ミ
ス
テ
リ
的
手
法
は
使
っ
て
い
て
（
と
い
う
か
小
説
と
い
う
も
の
が
そ
も
そ
も
そ
う
い
う
手
法
と
無
縁
で
は
な
い
の
だ
が
）
、
朱
根
が
問
題
児
で
あ
る
理
由
を
中
心
に
、
ほ
か
の
人
物
た
ち
の
陰
の
部
分
や
過
去
な
ど
、
い
く
つ
か
の
暖
昧
な
謎
、
そ
れ
ら
が
解
き
明
か
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
読
者
の
興
味
を
引
き
込
ん
で
い
く
。
し
か
し
、
繰
り
返
す
よ
う
だ
が
、
こ
う
い
う
手
法
は
あ
く
ま
で
手
法
で
あ
っ
て
、
作
品
の
本
質
で
は
な
い
。
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ミステリという器
理
が
ま
だ
若
い
明
子
を
不
安
に
さ
せ
る
。
千
津
世
と
明
子
と
を
作
者
が
同
じ苗字にした意味を感じ取って欲しい。千津世は将来の明子の
姿
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
そ
う
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
明
子
と
無
縁
で
は
な
い
存
在
だ
。
人
は
悩
め
る
生
き
物
で
あ
る
という逃れられない事実を明子に知らしめる。そういう明子が、
混
迷
と
い
う
か
混
迷
の
可
能
性
を
秘
め
た
子
供
た
ち
と
、
自
身
も
迷
い
つ
つ、触れ合う。
作
中
、
標
準
語
を
使
っ
て
い
る
明
子
が
土
地
の
方
言
を
理
解
し
よ
う
と
努
め
る
様
が
何
度
か
（
し
か
し
、
さ
り
げ
な
く
）
描
か
れ
る
。
い
わ
ば
方
言
は
人
と
人
と
の
あ
い
だ
に
立
ち
ふ
さ
が
る
遮
蔽
物
で
あ
り
、
彼
女
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
り
か
い
く
ぐ
っ
た
り
し
つ
つ
、
子
供
や
土
地
の
住
民
た
ち
と
の
距
離
を
縮
め
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
も
や
は
り
、
孤
独
か
ら
の
解
放
を
目
指
し
た
営
み
で
あ
ろ
う
。
作品全体の、ときにユーモアも混じる穏やかな水彩画のよう
な
タ
ッ
チ
は
も
ち
ろ
ん
魅
力
的
で
あ
る
。
川
の
せ
せ
ら
ぎ
、
野
鳥
の
鳴
き
声
、
夏
祭
り
の
に
ぎ
わ
い
、
と
い
っ
た
描
写
で
心
和
ま
な
い
読
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
つ
つ
ま
し
や
か
な
表
面
の
端
々
に
γ
暗
い
混
迷
が
見
え
隠
れ
す
る
の
だ
。
先
に
、
賛
肉
を
極
力
排
し
た
文
つ
づ
り
が
真
髄
で
あ
る
と
述
べ
た
理
由
がこれであって、行間を読ませる圧倒的な筆力がある。
小
説
家
は
、
様
々
な
登
場
人
物
を
使
っ
て
複
数
の
感
情
を
表
現
す
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
万
人
の
感
情
を
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
読
者
は
、
作
品
を
介
し
て
世
界
中
の
万
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
る
の
だ
。
『
感
傷
コ
ン
パ
ス
」
は
、
日
々
の
営
み
、
と
い
う
細
や
か
な
外
形
を
構
築
し
た
う
え
で
、
人
類
す
べ
て
が
脳
内
で
抱
え
て
い
る
混
迷
、
孤
独
か
ら
逃
れ
た
い
が
た
め
に
生
じ
る
混
迷
を
描
い
て
い
る
。
’
九
五
五
年
と
い
う
時
代
を
活
写
す
る
た
め
に
作
者
は
当
時
の
人
た
ち
が
慣
れ
親
し
ん
だ
唱
歌
や歌謡曲をしばしば登場させ、臨場感を高めているのだけれど、
こ
れ
も
ま
た
時
間
軸
の
中
に
自
分
が
い
る
実
感
を
読
者
に
与
え
て
く
れ
る
。
確
固
た
る
ス
ト
ー
リ
ー
性
を
持
っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
巧
み
に
地
味
目
に
押
さ
え
、
む
し
ろ
感
情
の
一
つ
一
つ
を
刻
み
込
み
、
そ
れ
を
行
間
か
ら浮かび上がらせ、読者の鑑賞をうながしている。瞬間、空気
を
体
感
さ
せ
る
よ
う
な
、
雰
囲
気
に
浸
ら
せ
る
よ
う
な
書
き
方
を
し
て
い
る。お
そ
ら
く
行
間
を
読
み
込
ま
な
く
と
も
、
本
作
は
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
も
っ
た
い
な
い
読
み
方
だ
。
読
書
の
喜
び
を
か
な
り
放
棄
し
て
い
る
。
行
間
を
読
む
と
は
、
つ
ま
り
、
シ
ー
ン
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
複
数
の
情
報
を
積
極
的
に
想
像
す
る
読
み
方
で
あ
り
、
と
り
わ
け
感
情
に
留
意
し
て
読
ん
だ
と
き
、
こ
れ
が
文
学
的
読
み
と
な
る
の
で
あ
る
。
本
作
を
読
ん
だ
あ
と
改
め
て
ほ
か
の
ミ
ス
テ
リ
作
品
に
立
ち
返
っ
て
読
み
直
し
た
と
き
、
多
島
斗
志
之
の
豊
饒
な
才
能
を
再
認
識
で
き
る
に
違
い
な
い
。
（
な
か
つ
じ
り
お
・
文
芸
評
論
家
）
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